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SÍLABO DEL CURSO  DESARROLLO DE SISTEMAS Y BASE DE DATOS 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERÍA EMPRESARIAL Ciclo 4° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
 Contabilidad de Gestión 
Créditos: 4 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
El curso pertenece al área curricular formativa. Es de naturaleza teórico- práctica y tiene como propósito proporcionar al estudiante 
competencias relacionadas con el desarrollo de sistemas de información, a través de la implementación y uso de una base de datos en SQL 
Server, del lenguaje de programación Visual Basic .Net y también realizando el análisis y diseño de sistemas; de manera eficiente y eficaz con 
el fin de planificar, organizar, dirigir y controlar la gestión administrativa, obteniendo la información necesaria para la toma de decisiones 
oportunas. 
El desarrollo de la materia corresponde las siguientes unidades: Creación de Base de datos con SQL Server., Programación de Base de datos 
con SQL Server.Visual Basic .Net y Base de datos de SQL Server. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, los estudiantes elaboran un informe – proyecto de un sistema de información, donde aplicarán una 
metodología actual para el desarrollo e implementación; se le evaluará de acuerdo a la estructura propuesta por la metodología 
seleccionada, logrando solucionar diversos problemas empresariales, demostrando eficiencia y eficacia. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: Creación de Base de datos 
con SQL Server 
Logro de Unidad: 
Al terminar la unidad los estudiantes en equipos, 
crearán una Base de datos con SQL Server, de 
forma eficiente y eficaz, para solucionar el 
problema de datos dentro de una organización. 
1 
Fundamentos de Base de 
datos. 
Introducción a SQL Server Diseño de Base de datos. Integridad de datos. 
Ingreso y reconocimiento de la Interface de Ms SQL Server 2008. 
Creación de una Base de datos. 
Crear tablas. Definir 
claves principales. Relacionar las tablas. Copia de seguridad de una 
Base de datos. Restaurar copia de seguridad. 
Copiar y adjuntar archivos de una Base de datos. 
2 
Lenguaje de 
Programación de T-SQL 
Objetos: Tablas (CREATE TABLE) 
Insertar registros. (INSERT) 
Modificar registros (UPDATE) 
Eliminar registros. 
(DELETE) 
3 
Consultas en T-SQL (SELECT) 
Selección Consultas con 
agrupamiento Consultas de consultas de registros (SELECT) 
4 
Evaluación (T1) 
II 
 
 
Nombre de Unidad II: Programación de Base de 
datos con SQL Server. 
Logro de Unidad: 
Al terminar la unidad los estudiantes en equipos, 
realizarán las vistas, procedimientos 
almacenados y disparadores de los 
5 Objetos: Vistas (VIEWS) 
6 Objetos: Procedimientos almacenados (Stored Procedure) 
7 Disparadores (Triggers) Restricciones. Funciones. 
8 
EVALUACIÓN PARCIAL  
 
 
requerimientos de un sistema de información, 
de forma eficiente y eficaz, para solucionar un 
problema de una organización. 
III 
 
Nombre de Unidad III: Visual Basic 
.Net y Base de datos de SQL Server. 
Logro de Unidad: 
Al terminar la unidad los estudiantes 
en equipos, programarán los casos de usos de 
un sistema de información; desarrollados en la 
unidad anterior, de forma eficiente y eficaz, para 
solucionar un problema de una organización. 
9 
Introducción a ADO.Net. 
Conexión con fuentes de datos. 
Navegación por los registros de una tabla. 
10 
La clase sqlCommand Mantenimiento de una tabla (Ingreso, 
Modificación, Guardar, Eliminar registros de una tabla). 
11 
Recuperar datos usando 
DataReaders 
Buscar registros de una tabla. 
12 Evaluación (T2) 
13 
Objetos de enlace a datos DataAdapter y DataSet Uso de control 
Listar registros de una tabla (DataGridView) Reportes o Informes. 
14 
Formularios Cabecera – 
Detalle. 
Formularios de consultas (Select) 
Formulario de Reportes. Cristal Report 
Proyectos de instalación 
15 Evaluación (T3) 
16 EVALUACIÓN  FINAL 
17 EVALUACIÓN  SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO [URL] 
1 
005.7565S 
HOTE 
Hotek, Mike SQL Server 2008 :  paso a paso 
/ 
2009  
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
SQL Server Ya http://www.sqlserverya.com.ar/ 
Dr.Liew http://www.vbtutor.net/vb2010/index. 
html 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
